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ABSTRAK 
Angka kejadian demam tifoid di Puskesmas Galut pada Tahun 2013 berjumlah 371 kasus dan 
mengalami peningkatan pada Tahun 2014 berjumlah 439 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan personal hygiene dengan kejadian demam tifoid pada anak di Puskesmas Galut. 
Jenis penelitian ini observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah 
seluruh siswa SD kelas IV, V, dan VI usia 9-12 tahun yang termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas 
Galut berjumlah 1343 anak. Sampel pada penelitian ini sebanyak 237 anak. Penarikan sampel 
menggunakan proportional stratified random sampling.  Analisis data yang dilakukan adalah 
univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel kebiasaan cuci tangan sebelum makan (p=0,006), kebiasaan cuci tangan setelah BAB 
(p=0,014), dan kebiasaan jajan (p=0,000) berhubungan dengan kejadian demam tifoid pada anak. 
Sedangkan variabel sumber air bersih dan pemanfaatan jamban tidak berhubungan dengan kejadian 
demam tifoid pada anak (p>0,05). Kesimpulan dari penelitian adalah ada hubungan kebiasaan cuci 
tangan sebelum makan, kebiasaan cuci tangan setelah BAB, dan kebiasaan jajan dengan kejadian 
demam tifoid pada anak di Puskesmas Galut 
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ABSTRACT 
The incidence of thypoid fever in Public Health Centers of Galut in 2013 amounted to 371 
cases and an increase in 2014 amounted to 439 cases. This research aimed to determine the 
relationship of personal hygiene with the incidence of thypoid fever in the children in Public Health 
Centers of Galut. This research was used an observational research and the design is cross sectional 
study. The population of this research is all student in elementary school class IV, V and VI age 9-12 
years are included in Public Health Centers of  Galut totaling 1343 children. Samples  in this 
research is  237 children. Samples were took by proportional stratified random sampling. The data 
analyzed is univariate and bivariate by using chi-square test. The result of this research showed that 
there is relation between distance to the handwashing before eating (p=0,006), handwashing after 
defecation (p=0,014) and habits of eating snack with the incidence of thypoid fever in the child. 
Whereas variables source of clean water and the use of latrines has no relation with the of thypoid 
fever in the children (p>0,05). The conclusion is there is relation between handwashing before eating, 
handwashing after defecation and habits of eating snack with the incidence of thypoid fever in the 
children in Public Health Centers of Galut. 
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